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濡れたペーパータオルまたは濡れた枯葉の上に，夜間
産まれた卵を翌朝そのまま室内で乾燥させ,温度２９±
2°Ｃ，湿度70～90％の条件下で保存した次の日から
一部を水に浸し，孵化する卵の割合を10日間にわたっ
て調べた．孵化率は乾燥期間が長くなるにしたがい低
下したが,少数の卵は６日間の乾燥の後でも生き残り，
孵化した．
摘要
Ａ"qDMes巾7-α峨卵の耐乾`性
ソロモン諸島国におけるマラリアの主媒介種である
A"opM`s/αγ川jの卵の耐乾性を調べるために,実験
コロニーより得られた卵を使って室内実験を行った．
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